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Milovan Gavazzi, Vrela i sudbine na-
rodnih tradicija. Kroz prostore, vreme-
na i ljude. Etnoloske studije i prilozi iz
inozemnih izdanja, Liber, Zagreb 1978,
292 str.
Gotovo nema pojave hrvatske et-
nologije 0 kojoj nije pisao nestor
te znanosti u nas - Milovan Ga-
vazzi. Stjecajem okolnosti mnoge
od tih fenomena on je prvi zabi-
ljezio, opisao iIi skrenuo pozornost
na starije izvore u kojima su etno-
loske i folkloristicke pojav,e zabi-
ljezene. Stoga svaki suvremeni is-
trazivac gotovo obavezno uvijek
polazi od GavazzAja kad istrazuje
kulturnohistorijske fenomene tradi-
cijske kultur,e, kad se bavi obicaji-
ma, pa cak i folklornom glazbom i
drugim pitanjima.
Gavazzijev se opus ne sastoji od
glomaznih, kapitalnih djela. Kap,i-
talno je u njega to da je prodro u
svaki kutak Hrvatske, u nekad do-
ista zabitna sela ne samo u Hrvat-
skoj nego i u mnogiim dijelovima
Jugoslavije i Balkana - i sto je
ondje zabiljezio etnoloski Hi etno-
grafskJ. relevantnu gradu. Osim ne-
koliko tankih knjizica Gavazzi je
napisao mnogo i mnogo clanaka u
kojima je svu tu vlastitim iskust-
yom sabranu gradu kulturnohisto-
rijskom metodologijom obradio, sta-
vio u odredene povijesne, prostorne
i kulturne l1elacije.
Ova knjiga sadrZi dio tog opusa.
Mahom su to cIanci koji su objav-
ljivani u razlicitim inozemnim stru-
cnim i znanstvenim revijama. Do
izdanja same knjige bili su donekle
poznati etnoloskoj javnosti ali su
bili tesko dostupni. Ovdje su skup-
Ijeni u pet poglavlja: Kroz zivot i
kulturu Slavena u davnini; Iz tra-
dicijske kulture juznih Slavena i
jugoistocne Evrope; Kulturna stru-
janja jugoistocnom Evropom i oko
nje; Iz davne evropske kulturne
bastine; Ustrajanje, mrjene i nesta-
janje tradicija u jugoistocnoj Ev-
ropi.
Gav,azzijev referencijalni okvir
obuhvaca povijest Slavena, posebno
se bavi juznim Slavenima i jugois-
tocnom Evropom. Odredene pojave
promatra u evropskoj retrospektivL
Kao dosljedan pozitivist u izlaganju
on je upravo one sto svakoj znano-
sti treba u njenim pocecima: pozi-
tivno znanje 0 pojavama i proce-
sima. Premda je u jednom od pod-
naslova knjige sadrZana i rijec »lju-
di« - 0 Ijudima kao stvaraoCiima
tradicijske kulture i 0 relacijama
izmedu pojava i predmeta i samih
ljudi najmanje je u Gavazzija raz-
misljanja i podataka. No u vrijeme
kad je on poCinjao i u desecima go-
dina kad je istrazivao, odgajao ge-
neracije i generacije etnologa i na-
pokon kad je pomagao pri zasniva-
nju brojnih muzeja i muzejskih
zbirki - da spomenemo samo neke
od nj-egovih aktivnosti -: etnolog,ija
se ni u svijetu bas nije bavila svim
tim relacijama prema covjeku i s
covjekom u kulturi. To je donijel0
novo vrijeme i to ocekuje nove is-
trazivace. Za etnologiiju u svako do-
ba Gavazzij,ev opus i u njemu ova
knjiga uvijek ce biti obavezno sti-
yo. Njene mane - usitnjenost bez
velikih uopcavanj,a' ali s mnogo de-
talja 0 pojedinim pojavama i pro-
blemima - bit ce i njene vrline.
Dunja Rihtman-Augustin
Ina-Maria Greverus, KuItur und Allta-
gswelt. Eine Einfiihrung in Fragen der
Kulturanthropologie, Verlag Beck, Miin-
chen 1978, 316 str.
Ova knj,iga 0 odnosu kulture i
svakodnevice u stvari je nacrt jed-
ne suvremene etnologije. »Medu-
kulturna poredbena pretpostavka
kulturne antropologije ne dijeli je
vise rigorozno na jednu disciplinu
koja istrazuje samo plemena bez pi-
sma (Vi:ilkerkunde) i na drugu koja
,istrazuje 'narod', tj. reliktne kulture
u kompleksnim drustv~ma (Volks-
kunde). Tu pretpostavku treba shva-
titi geografski kao i povij,esno, jed-
nako kao sto je potrebno razlikovati
speciLicnosti klasa i drustvenih slo-
jeva. Radi se uvijek 0 tome da se
analizira i ispituje kultura koju za-
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jednicki prakticira jedna Ijudska
gmpa ciji clanovi stoje u odredivom
meduodnosu, i to u usporedbi s dru-
gim postojeeim kulturama, tj. kak-
ve su sposobnosti Ijudi morali raz-
viti i uz pomoe kojih mehanizama
drustvenog razvoja su pospjeseni
ili zakoceni raznovrsnost i razvoj
osobenih kultura« (str. 47).
Suvremeni covjek ne participim
samo u jednoj Ijudskoj grupi (ohi-
telji,koja je u isto vrijeme eko-
nomska organizacija; mjestu Hi se-
lu, koje u isto vr,ijeme zadovoljava
sve drustvene i kulturne potrebe).
Zato se kaze da je danasnji covjek
»segmentinan«: razlicitim segmenti-
ma sebe on sudjeluj,e u razlicitim
Ijudskim grupama, u kojima vla-
daju razlicite vrednote i norme i u
kojima on zadovoljava razlic~te
svoje potrebe.
Autorica smatra da je zadaea su-
vremene etnologij.e iIi kulturne an-
tropologije istrazivanje covjeka u
svakodneViici kao mjestu ravnoteze.
U toj svakodnevici pojedinac je ne-
kad ostvarivao ravnotezu medu pri-
rodom i drustvom: u obiteljskoj
ekonomiji postizao je ekolosku rav-
notezu. Kako je ostvaruj,e dan as
kad je segmentiran? Koliko je sada
svakodnevica mjesto ravnoteze i Im-
liko u svakodnevici ima smeinji· toj
ravnoteZJ? U takvom se okviru mi-
sao 0 etnologiji dalje sustavno raz-
vija u pet kljucnih poglavlja. Na-
kon prvog - Sto je kulturna an-
tropologija slijedi: 2. Kljucna rijec
kultura, 3. Kultura i svakodnevnica,
4. Narodna kultura - masovna kul-
tura - supkultura i 5. Kultura i
identitet.
Iz ovog rasporeda vidi se da je
etnologija situirana medu kljucne
probleme suvremenih drustava i
suvremene misli. Autorica stoga
problematizira gotovo svaku »tradi-
cionalnu« einolosku temu iii pojavu
suvremenom senzibilnoseu i naravno
uz krit1ku dosadasnjih etnoloskih
odnosno kulturnoantropoloskih teo-
rija.
Cini se da suvremeni birokratizmi
djeluju mnogo jace na formiranje
kulturnih raznolikosti nego sto je to
bilo cak i u feudalizmu! (str. 140).
Nepoznate male ljudske grupe tra-
ze i potvrduju svoj.e identitete spe-
oificnim izrazima kulture. Zato 0-
vako zamiSljena modern a etnologi-
ja ne govori 0 kulturi, nego 0 plu-
ralizmu kultura. Ali u modernom
svijetu treha sagledati nove kulture
- na primjer kultur.e mladih, za-
tim marginalne i socijalno podrede-
ne kulture etnickih skupina u ma-
sovnom drustvu, odnosno u veli-
kim, nekad iskljucivo nacionalno
obiljezenim drZavama, zatim kultu-
re malih zajednica ... Ono cime se
etnologija uvijek bavila dobiva novi
dignitet. Samo sto se osobitost male
grupe ne promatra sada kao kurio-
zitet, ekstravagantnost. Osobitosti
malih grupa tretiraju se kao poseb-
ne sposobnosti koje ih izdvajaju,
omogueuju identitet. U svakodnevici
takve grupe »kultura« nije odvoje-
ni segment, nesto sto pruza umjet-
nicki uzitak iIi predstavlja estetiku
oblikovanja prodzvoda. Kultura nije
ni nostalgicni surogat. Ona obuhva-
ea totalitet svakodnevice u kojoj se
pojedinac svjesno identincira u gru-
pi. Radi se dakle 0 kulturnom plu-
ralizmu kao autonomiji, 0 samo-
svojnim moguenostama kulture dru-
stvenih grupa.
Tesko je u ovom prikazu izdvo-
jiti bilo koji od etnoloskih proble-
ma na koj,i ova autorica baca novo
svjetIo, svjetlo suvremene humani-
sticke misli. Ipak, spomenut eu,
primjera radi, pitanje narodne um-
jetnosti i estetike.
Autorica. se zalaze za koncepciju
u kojoj estetika razlicitih drustve-
nih slojeva tvorJ jednu dimenziju
njihove etike. U okviru takvoga
.r;azmiSljanj a stilska cistoea iIi ne-
cistoea pojedinog predmeta postaje
sekundarna. Bitna je 'cistoea stila u
skladu s nekom novom svakodnevi-
com!
»Kriterij stila u narodnoj umjet-
nosti ne vidim u njenoj jedinstve-
nosti koja proizlazi iz zajednicke
socijalne potlacenosti, nego u dife-
r rencaranosti koja ne zavisi od um-
jetnickih stilova nego od nuzno raz-
licitih zivotnih stilova, u kojima je
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estetika jedna dimenzija eUke koja
prozimlje iodr,eduje ukupni plan
zivota i obHkovanje sv;akodnev;ice
neke grupe«. (str. 140). Cistoea i ne-
cistoea stila nisu kriteriji vezani uz
predmet, nego uz stvaralacku in-
tegraciju u odredeni stil zivota.
»Pov,ijesno orijentirani etnolozi«,
kaze autorica, »s hedonistickorn
striaseu skupljaju sarene r,eIikte i
sreduju ih kao 'nekadasnje' vrijed-
nosti ne misle6i na njihovu mogueu
suvremenu upotrebu. Uzivaju u vla-
stitoj larpurlartistickoj igri, a ne
dopustaju je drugima. Inz,istiranje
na izvornosti zapravo sprecava kre-
ativnu primjenu«. (str. 137).
Ove mi se misli cine vrijednima
paznje. U vjecnim dilemama nase
etnologije i folklor,istike 0 »nasim«
izvorima nase narodne umjetnosti i
o »utjecajima izvana« kao i u dile-
mama 0 »kvaliteti« tradicije i »ne-
kvaliteti« suvremenih etnoloskih
odnosno folkloristickih pojava uput-
nice ovih misIi Ine-Marije Greverus
mogu hiti poticajne.
No to je sarno jedno od podrucja
nj,ene knjige, koju ee upoznati sva-
ki student etnologije u Njemackoj,
a bilo bi dobro da je kOd nas pro-
citaju mnogi istra~ivaci.
Dunja Rihtman-Augustin
Bohuslav Benes, {J-V'oddo folkloristiky,
Univerzita J. E. Pul1kyne, Filozoficka
Fa'kulta, Brno 1979, 132. str.
Pl1iznati ceski folklorist in preda-
vatelj Bohuslav Benes je obogatil
svojo znanstveno bibliografijo s
predstavitvijo folkloristike kot
znanstvene discipline. Uvod v fol-
kloristiko je zamisljen kot prirocnik
in ucna knjiga za studente 1. letni-
ka etnograliij e na ceskih fakultetah.
Vzrok, da pisem 0 tem ucbe,liku
lezi v dejstvu, da Benesev prosemi-
narski prirocnik presega okvir stu-
dentskega ucbenika, saj je v zgos-
cenih poglavjih knjiznice strnjeno
siroko, moderno in znanstveno Pl'O-
nicljivo vedenje 0 folklori in njene-
mu preucevanju. Teoreticna osnova
Beneseve knjige so spoznanja struk-
turalizma ,in sodobne marksisticne
estetike in druzboslovja. Vsemu do-
daja svoje prakticne folkloristicne
izkusnje, ki so vpete v zgodovins~
kontekst folkloristicnih raziskovanj.
Knjizica je razdeljena na tri vec-
ja poglavlja: 1. Folklora kot druz-
beni in estetski pojav; 2. FoLk lorna
tekstologija in 3. Tradicija in sodob-
nost. To so bolj okvirni in siroki
naslov,i, ki jih avtor razbija oz. na-
tancneje opredeljuje in analizira s
predstavitvami problemov v kraj-
sih, a stevilnejsih l1azdelkih. Poglav-
je 0 folklori kot druzbenem in estet-
skem pojavu razclenja z osmimi
razdelki, vsak razdelek obravnava
posamezen problem stroke in seve-
da tudi terminologijo, tako da je
vsakemu studentu obrazlozena in
jasna vsa kompleksna problematika
in strokovno znanstvena terminolo-
gija ter metode. V prvem razdelku
s naslo¥om Razvojno pojmovanje
folkloristike prikaze avtor zgodovino
folkloristicne panoge, navaja in ko-
mentira razlicna mnenja stevilnih
raziskovalcev folklore skozi cas -
od zacetka 40. let 19. stoletja do da-
nes. Te misli pa v drugem razdelku
(Temeljni znaki folklore) ovrednoti
in izlusci mnenja, ki se mu zdijo
najbolj smiselna. Poleg tega pred-
stavi znake, ki so v 20. stoletju op-
redeljevali folkloro. To so: 1. kolek-
tivnost, 2. spontana ustvarjalnost in
improvizacija ter iz njiju izhajajoce
razlicice; 3. zgodovinskost (iz¥or,
interpretacij a ... ); 4. funkcionalnost
folklore; 5 sinkreticnost. Navedene'
znake avtor na kratko razlozi in
komentira, kar velja za vsak nov
pojem, ki se poj,avi v ucbeniku. V
tretjem razdelku, ki nosi naslov
Tradicija in njene spremembe -
Narodnost in ljudskost v folklori
pa se ze zelo izrazito pokaze avtor-
jevo individualno oz. neortodoksno
pojmovanje folklore. Novost glede
na slovensko folklor.istiko je v av-
torjevem sirs em pojmovanju pred-
meta folklore, saj k temu ne priste-
va Ie tradicionalne ljudsko-duhovne
kulture, ampak tudi novejse poja-
ve, kot je Ijubiteljska kultura, ama-
